





















































































如果将 1989 年和 2000 年出生人口性别比作比较，可以发
现，2000 年全国出生人口性别比（119.9）比 1990 年上升了
8.6 个百分点，比正常值高出近 13 个百分点。全国只有内蒙
古、吉林、黑龙江、贵州、西藏、宁夏、青海、新疆8个省、自
治区在 110 以下，而这些省、自治区的人口只占全国总人口的
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程中，贯彻宪法规定的性别平等原则，体现区别对待和向弱势者倾斜
的现代平等理念，营造有利于母亲和女孩健康发展的制度环境。
第二，制度保障，经济后盾。积极发展社会养老，走家庭养老、
社区养老与社会养老相结合的路子。重视社区在农村养老中的作用，
大力推行社区养老服务。如举办农村社区敬老院和老年公寓、开办老
年活动室和社区老年学校等等，通过这些机构扩大社会化服务范围，
为老人排忧解难，以补充家庭结构变化带来的家庭养老功能的不足。
进一步建立符合我国农村的社会养老保障体系，理顺农村社会养老保
障管理体制。提高贫困地区的经济实力，有选择性的根据不同的地区
条件，分步骤地推进农业机械化，在逐步实现农业现代化过程中，弱
化农业生产中的性别偏好，从而弱化农民生育行为的性别偏好。
第三，文化宣传，齐头并进。通过报纸、广播、电视等群众
喜闻乐见的形式，宣传男女平等思想，深入开展婚育新风进万家
活动，努力建设社会主义新型生育文化，大力倡导男女平等、生
男生女都一样、女儿也是传后人等科学、文明、进步的婚育观，在
全社会形成关爱女孩、维护妇女合法权益的良好社会风尚。推进
“婚育新风进万家”活动和“关爱女孩行动”向纵深发展，尽快实
现男女从法律上平等到事实上真正平等的转变。
第四，热点地区，重拳出击。严厉打击使用B超等技术非法鉴
定胎儿性别和选择性别的终止妊娠行为，要将法律、法规、规章的
规定落到实处，对利用非法手段为他人进行胎儿性别鉴定和选择性
终止妊娠，严重干扰人口与计划生育工作秩序，给社会造成严重后
果的违法行为，要规定具体相应的罪名，依法追究刑事责任。依据
《人口与计划生育法》《母婴保健法实施办法》以及《关于禁止非医
学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠的规定》等法
律，计生、卫生、公安司法等部门应结合热点地区特殊情况，联合
对非法鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠行为进行重拳打击。
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试论行政许可法中之信赖保护原则
陈波
(华东师范大学,上海市,200241)
【摘要】 行政许可信赖保护原则是私法领域的“诚信原则”在
公法领域的转化和延伸。我国《行政许可法》首次以法律的形式
确立了这一原则，是我国行政法制建设 史上的一项重大建树，具
有重要的理论意义和现实意义。本文就行政许可信赖保护原则的
涵义、价值以及进一步完善进行了论述。
【关键词】行政许可;信赖保护;完善
一、行政许可信赖保护原则的涵义
行政信赖保护原则最早是由德国行政法院根据法律的安全性
原则和民法的诚实信用原则逐步确立的，其目的在于“保护人民
权利，首重法律秩序之安定”。 后来，许多国家和地区也相继效
仿，并逐步成为行政法的一项基本原则。关于行政信赖保护原则
的内涵，学者们阐述不一。有的学者认为，行政信赖保护原则是
指 “基于维护法律秩序的安定性和保护社会成员正当权益的考
虑，当社会成员对行政过程中某些因素的不变性形成合理信赖，
并且这种信赖值得保护时，行政主体不得 变动上述因素，或在
变动上述因素后必须合理补偿社会成员的信赖损失”。有的学者认
为，行政信赖保护原则是指“行政相对人或第三人 对行政主体
的行政行为的确定性形成合理信赖，且这种信赖值得保护时，行
政主体不得变更、撤销或废止该行政行为，如因公共利益需要或
者行政行为违法而确需变 更、撤销或废止，必须对行政相对人
或第三人造成的损害予以补偿或赔偿。”本文认为，行政信赖保护
原则的涵义可以从以下三个方面进行分析：
一是信赖基础。信赖基础是行政信赖保护的首要条件和存在
的基础，它是指信赖主体是依据什么而产生了信赖，这种信赖的
依据法律是否予以保护。若这种信赖的依据不受法律保护，也就
不可能产生行政信赖保护的问题。
二是信赖表现。信赖表现，也称信赖行为，是指信赖主体基
于对行政行为的信赖而进行了相应的作为或不作为的具体行为。
三是信赖值得保护。信赖值得保护包括信赖的正当性与利益
衡量两方面内容。所谓正当的信赖是指“人民对国家之行为或法
律状态深信不疑，且对信赖基础之成立为善意并无过失，若下来
之成立系可归责于人民之事由所致，信赖即非正常，而不值得保
护”。所谓利益衡量是指信赖利益保护的方式是采用存续保护还是
财产保护必须将公共利益与信赖利益进行衡量。
通过对行政信赖保护原则涵义的分析，本文可以对行政许可
信赖保护原则的涵义作如下概括：行政许可信赖保护原则是指在
实施行政许可过程中，基于保护信赖主 体的信赖利益，行政主
体不得擅自改变行政许可决定；若为公共利益的需要，确需变更、
撤销或废止行政许可时，行政主体必须给予信赖主体相应的补偿
或赔偿的一 项法律原则。
二、行政许可信赖保护原则的内容及其价值
（一）行政许可信赖保护原则的内容
《行政许可法》从以下两个方面确立了行政许可信赖保护原则：
一是合法行政许可行为的信赖保护。《行政许可法》第８条
规定：“公民、法人或其他组织依法取得的行政许可受法律保护，
行政机关不得擅自改变已经生效的行 政许可。行政许可所依据
的法律、法规、规章修改或者废止，或者准予行政许可所依据的
客观情况发生重大变化的，为了公共利益的需要行政机关可以依
法变更或者 撤回已经生效的行政许可，由此给公民、法人或者
其他组织造成损失的，行政机关应当依法给予补偿。”
二是违法行政许可行为的信赖保护。《行 政许可法》第６９
条规定：“有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者
其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤
销行政许可：1.行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予
行政许可决定的；2.超越法定职权作出准予行政许可决定的；3.
违反法定程序作出准予行政许可决定 的；4.对不具备申请资格或
者不符合法定条件的申请人准予行政许可的；5.依法可以撤销行
政许可的其他情形。被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行
政许可的，应当予以撤销。依照前两款的规定撤销行政许可，可
能对公共利益造成重大损害的，不予撤销。依照本条第一款的规
定撤销行政许可，被许可人的合法权 益受到损害的，行政机关
应当依法给予赔偿。依照本条第二款的规定撤销行政许可的，被
许可人基于行政许可取得的利益不受保护。”从该规定可以看出，
违法行政 许可行为的信赖保护主要包括以下内容：
首先，区分了“可以撤销”和“应当撤销”两种类型。行政
许可行为是由行政机关违法作出的，作出行政 许可决定的行政
机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，
可以撤销。若被许可人是以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许
可的，行政机关应 当撤销。也就是说，如果违法行政许可行为
是由行政主体造成的，该项行政许可未必撤销；因为撤销该项行
政许可必须考虑公民、法人或其他组织的行政信赖利益。
其次，限制了违法行政许可的撤销权。《行政许可法》明确规
定对可能对公共利益造成重大损害的行政许可，不予撤销。从这
